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Praktik kerja magang dilakukan di PT Istana Kebayoran Raya Motor pada divisi 
Marketing and Sales. Terdapat beberapa tugas yang dilakukan selama praktik 
kerja magang, yaitu membuat konten Instagram, membuat visualisasi hasil 
penjualan setiap karyawan berupa gantungan, membuat laporan penjualan setiap 
awal bulan, membantu showroom event yang diadakan oleh divisi Marketing, dan 
membantu proses kerjasama shooting antara Honda dengan Channel Youtube 
Otomotif. 
 Selama praktik kerja magang tugas dapat dilakukan dengan baik, tetapi 
terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan dalam mendapatkan data perusahaan 
untuk pembuatan laporan kerja magang, kurangnya koordinasi dalam pembuatan 
laporan penjualan, sedikitnya jumlah like pada konten Instagram karena team 
yang tidak aktif menggunakan Instagram, kesulitan dalam mengakses Wi-Fi, dan 
tidak terdapat meja kerja bagi intern.  


















The internship was conducted at PT Istana Kebayoran Raya Motor in Marketing 
and Sales Division. There were several tasks during the internship, such as 
creating Instagram content, creating visualization of sales report for every 
employee, making sales reports in the beginning of the month, helping an event or 
showroom event which presented by Marketing Division, and helping 
collaboration of Honda and Otomotive Youtube Channel.  
 Most of tasks during the internship could be done well, but there were 
some obstacles found, such as difficulty in getting company’s data to make the 
internship report, lack of coordination in making sales reports, lack of like 
amount on Instagram, difficulty in accessing Wi-Fi, and there is no desk for the 
intern. 
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